























































クという用語ではなく、確信 (confidence)、信頼 (reliability)、確率 (prob-




















































(Ⅱ) 実証性テスト (substantive test)
(ｃ) 取引および残高の個別項目のテスト (test of details)
(ｄ) 分析的検討手続 (analytical review procedures)































ながるため、監査の効率性に影響を及ぼす (International Standard on Auditing 530,

















































































































































証水準である｡ また､ 無限定適正意見の保証水準は 1－で示される｡ 保証
水準のこのような捉え方は､ テキストにおける説明とは合致しない｡
財務諸表監査の役割を考えれば､ リスク (生産者のリスク) よりもリ
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